Sepultura del darrer abat de Santes Creus by ,
població.» Segueixen unes capitulacions de-
talladíssimes, de les quals solament n'hem 
pogut transcriure 26, car una bona part del 
document resta completament esborrat. 
Primerament fa una crida als pagesos 
que hi vulguin anar a habitar entre els quals 
seran repartides les cases i propietats, es 
senten tots temps vassalls de Santes Creus, 
i obligats al pagament dels drets i primícies 
senyorials. Regula, després, el règim intern 
de la pagesia, amb una visió molt clara de la 
reali tat. L'abat es reserva una gran propie-
tat apel lada, encara avui, la «devesa», i, 
com a primer pagès, fa una gran donació a 
Mateu Mulner, habitant fins l lavors al Mo-
nestir, el qual marxà ben tost a possessio-
nar-se del te r r i to r i de Savel la, que havia 
rebut a perpetuïtat amb cases, terres, entra-
des i sortides pertinences i mil loraments. 
En 1512, Mateu Mulner habitava a Roca-
llaura i feia particions del seu domini de 
Savella, segons consta en una àpoca que féu 
Francesc Huguet, de Pontons, i que fou 
firmada per Mossèn Bartomeu Gniot , rector 
de Forès, sobre una casa i terres al terme de 
Savel la. 
Termina la carta de pergamí donant-nos 
un interessant esbós de la Comunitat santes-
creuiua, puix que, després de la signatura 
abacial, segueixen les dels monjos següents: 
FrancescCarnicer, cel lerar i major;Francesc 
Balcells, sotsprior; Pere Abella, sagristà: 
Maurici de Vilaseca, Bernardí Tol rà, cantor, 
—fou després abad, 1519-1534, el qual es 
féu cèlebre en el procés de l 'abat del Poblet, 
Pere Quexal—, Joan Bartomeu Rensic, 
Llorenç Ximeno, Joan Sentmartí, Gabriel 
Gendre, penitenciari; Salvador , Melcior 
Ol ler , Francesc V i rg i l i , Bernardí de I ^ avid, 
Pere L loret , infermer; i Francesc Cadell, els 
quals formaven ía majoria conventual. 
Entre els testimonis trobem la signatura 
d'un pintor montblanquí habitant al Monest ir , 
Jaume Segarra. 
Tanca el document la signatura del monjo 
notari de Santes Creus. 
T O M Á S CAPDEVILA I M I Q U E L . 
SEPULTURA DEL DARRER Afí A T 
DE SANTES CREUS 
Ens acaba d'ésser comunicada la desco-
berta del lloc d'enterrament del darrer Abat 
de Santes Creus, Fra Pere Carrera, mort a 
Castellnou de Seana, Lleida, el ü l de febrer 
de l 'any 1844. 
La sepultura fou trobada pel Reverent 
Mossèn Ramon Boté, párroco de Sant Joan 
Baptista, en el cementiri vell d'aquella po-
blació, i ens ho comunica en els següents 
termes: 
-Semb lan t -me que podrà ésser-li inte-
ressant, em plau comunicar-li que trobant-me 
temps enrera en el cementir i vel l d'aquesta 
parròquia, i havent tret la terra i herbas que 
creixian al damunt d'una llosa que no més es 
veia per una punta, em vaig t robar amb la 
sorpresa de l legir aquesta inscripció: 
DIA 21 FEBRER DE 1844 MORI ALS 58 
ANYS DE EDAT LO R. P. PERE CARRE-
RA DEL PRESENT LLOC, SACERDOT 
Y MONJO DE S.S. CREUS DES DE 7 
DESEMBRE DE 1805 DE AHON FOU 
BOSSER DES DE 14 SETEMBRE DE 
1826 FINS A IGUAL DE 1830 Y DES DE 
EST DIA FOU ABAT FINS AL MATEIX 
DE 1834. Y.P.R.A.E. AMEN. 
SCULPERE ME FEC1T EJUSDEM MO-
NASTER11 MONACHUS STEPHANUS 
FERRER. CASTELLNOU DE SEANA. 
Al cim hi lia esculpit un bonet i al mig, 
una calavera; tot presidit per una creueta 
que ha desaparegut, però es veu el forat on 
estava clavada. 
La partida d'òbi l eslà conforme amb la 
inscripció de la làpida. 
F,l P. Pere Carrera era f i l l d'aquest po-
ble, i he vist també la seva partida de bap-
tisme, i en el l l ibre vel l d'estat d'ànimes de 
la parròquia hi consta que l'esmentat P. Pere 
fou l 'úl t im Abat de Santes Creus. 
. . M A R E 
I N T E R N U M » 
N a u r o m a n a , p e r S a l v a d o r M a r t o r e l l 
Heus ací l'obra mestre que darrerament ha lliurat l'es-
culptor Salvador Martorell, retrat de la disortada nena 
Montserrat Bonet i Norregaard, traspassada fa un any 
malgrat els esforços de la ciència, colpint amb el més viu 
dolor als seus progenitors, els quals tenen avui el consol 
de poder-li dedicar aquest magnífic present en la bella 
finca «Mare Internum». un dels indrets més placivols de 
la nostra costa tarragonina, on el mar forma una minús-
cula plalja entre dos sortints de roca, fins fa poc d'aspró 
feréstega i actualment convertit el lloc, per voluntat de 
l'home sentimental i artista a la vegada, en jardi d'exqui-
sida placidesa tant per l'arbreda variada i escollida, com 
per les vives entonacions dels macissos que semblan 
sorgir per art d'encantament. 
«Mare Internum» i les seves beutats 
paradissíaques, són creació de nostre 
consoci En Lluís Bonet i Amigó, espe-
rit cultíssim que sent el neguit de l'ar-
tista i no s'atura fins a plasmar la idea 
d'un somni encisador en marbres i ar-
bredes i formes de caire refinada-
ment decoratiu. Així ha aconseguit 
que aquell roqueram, pel que tots ha-
víem passat amb indiferència, cercant 
no més el pler de respirar la brisa ma-
rina en els dies calmosos, o de gaudir 
de la salvatge sinfonía del rompent de 
la mar en jorns de llevantades, avui 
ha esdevingut un verger que copsa la 
més variada diversitat de perspecti-
ves, decorades pel ritme lluminós de 
la nostra Mediterrània. 
R e t r a t d e n e n a , p e r S a l v a d o r M a r t o r e l l 
